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L'hépatite contagieuse <lu Chien a été observée dans un 
nombre de. cas relativement élevé, dans de nombreux pays et 
les auteurs étrangers sont d'accord pour reconnaître la fréquence 
de l'infection latente décelée par la présence de sensibilisatrices 
spécifiques dans le sérum des animaux. 
Il va sans dire que l' « évolution » des anticorps dans les orga­
nismes ne permet que des conclusiions relatives lors d'un sondage 
effectué sur des sujets dont on ne connaît avec exactitude le 
passé pathologique ancien ou récent. 
Il est logique d'admettre que de nombreux cas d'infection ne 
seront pas dépistés si la prise de sang est effectuée à un stade 
où les anticorps n'ont pas encore été élaborés ou lorsqu'ils ont, 
au oontraire, disparu. 
Sous ces réserves, le séro-diagnostic permet cependant de se 
faire une idée assez précise du pourcentage d'infection. 
Il nous a semblé intéressant de soumettre à l'épreuve de la 
fixation du complément vis-à-vis de l'hépatite contagieuse, les 
sérums de chiens d'un chenil militaire d'Allemagne (Linx) dans 
lequel apparaissent des épisodes pathologiql!es pouvant rentrer 
dans le cadre du « complexe » « maladies des chiens » - dont 
le diagnostic clinique différentiel s'avère extrêmement difficile 
- et pour certains de la leptospirose. 
Cette dernière infection a été diagnostiquée chuiquement sur 
quelques sujets et son existence contrôlée par les méthodes 
expérimentales (1). En revanche, aucùne confirmation n'a. pu 
(1) Nous tenons à remercier très vivemC>nt Mme KoLOCHINE-ERBER de l'Institut Pasteur 
qui s'est aimablement chargée de tous les séro-diagnostics de leptospirose. 
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Tableau I. - Chiens normaux. 
: N° des: 
: chiens: 
Age Date du : Obs·erYations : Réaction à 
préle..ement : l'ag.11.C.C 
: ---1---: --�-;;;---: ---i;-:-i-:;;-:-;�;;-�;-;��--: ------;-------: 
Dl, CI. 
: -------: ----------:--------------: --------------:--------------: 14 : 15 ans AK 
: -------: ----------:--------------:--------------:--------------: 
12 : 10 ans 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
: 10 ans 
:-------:----------:--· -----------:--------------:--------------: 
3 ans 
: -------: ----------: --------------: -------
-------: -------------- : 
8 ans : mère de Elll,: 
: Ail l ,11111, 
: Biii, Clll. 
: -------: ----------: --------------: --------------:--------------: 
FI : 1 mois i : chiot de 1 : 
+-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
K 6 n;o i s : : -------:----------:--------------:--------------:-------------- :I6 : 15 ans 
:--11---:--;-�;;---:--------------:--------------:--------------: 
:--
-----:----------:--------------:--------------:--------------: 
I7 : I5 ans 
:-------:----------+--------------:----------�---:-------------- :
VII 4 ans 25 -I -55 
:-------:
----------:--------------:--------------:-------------- : 
6 ans 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
: VII 1 6 ans 
: -------:---------- :--------------:-------------- : --------------: 
VI 7 ans 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
li 5 nns : -------:----------:--------------:--------------:--------------: 
6 ans 
:-------:----------+--------------:--------------:-------------- :
Dl 1 mols !: 12 -1 -55 cblol de 1 : 
:-------: ----------:--------------: --------------: --------------: 
:. E Ill : chiot de 3 : 
:-------:----------:--------------:--------------: -------------- :
13 12 ans 
:-------+----------+--------------:--------------:--------------: 
L 6 mois .t 
:
-------
:-
---------
:---
---
-
-
-
-----
:-
-----------
-
-:-------------�: 
: A III : I mois i : chiot de 3 : 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: c I chiot de 1 : 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
: H 111 : chiol de 3 : 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
15 ans : : mère de B 11 : 
: -------: ----------: --------------: --------------: -------- ------: 
B Il : 2 mois chiot de 2: 
: -------:----------:--------------:--------------:--------------: 
: C 111 : chiot de 3 : 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
IV 3 ans 25 -I -55 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: 
JI 1 : 8 ans 
:-------:----------:--------------� --------------:--------------: 
: A I5 7 ans Novembre 55: AK 
:-------:----------:--------------:--------------:-------------- : 
: A I6 3 ans AK 
:-------:----------:--------------:-------------- : --------------: 
: A 17 5 ans AK 
:-------:----------:--------------:--------------:-------------- : 
: A 26 2 al1S Décembre 55 : ++ ( 1) 
:-------:----------:------�-------:--------------:--------------: : A 28 5 ans +++ ( 2) 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------+ 
: A 29 3 ans 
:-------:----------:--------------:--------------:--------------: :A 34 B : 3 ans - (3) 
: -------+----------+--------------: --------------: -------------- : 
(1) n'gatlf en présence d'�ntigène Carré. 
(2) douteux " " 
p) po•lll! 
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être donnée �jusqu'ici, par les inoculations ou les recherches his­
tologiques, d'une infection par le virus de Carré ou le virus de 
Rubarth, l'un et l'autre pouvant être suspedés. 
Au surplus, le taux d'infection latente chez le Chien, en Alle­
magne, décelé par divers auteurs, laissait augurer que les ani­
maux du chenil ne seraient pas épargnés. Les chiens étant 
systématiquement vaccinés oontre la. maladie de Carré, nous 
n'avons point recherché les sensibilisatrices spécifiques de ce 
virus et nos recherches ont porté uniquement sur la détection 
des anticorps anti-hépatite contagieuse. Dans ce but ont été 
prélevés, et souvent à plusieurs reprises, des sérums de chiens 
parfaitement sains, anciennement ou nouvellement introduits 
dans le chenil, de chiens présenta.nt des maladies aiguës, de 
malades chroniques enfin. 
Les résultats de nos investigations sont consignés en 
3 tableaux qui appellent quelques commentaires (1). 
1° L'examen du tableau 1, chiens normaux, nous permet d'éta­
blir les éléments statistiques suivants : sur :;J3 chiens, 16 seule­
ment se sont prêtés au séro-diagnostic puisque les sérums des 
17 autres (01 ,01 p. 100) pré.sentaient un pouvoir anticomplémen­
taire interdisant la réaction ; parmi ces 16 sujets on décèle 8 
réactions positives (24,24 p. 100 des chiens et oO p. 100 des sujets 
répondant à la réaction sérologique), 2 réactions douteuses (6,06 
p. 100 et 12,tl p. 100) et absence de réaction dans 6 cas
(18,18 p. 100 et 37,o p. 100). 
La statistique établie d'après le nombre d'échantillons de 
sérums (36) si0umis à la réaction est la suivante . : 20 sérums 
anticomplémentaires soit . oo,oo p. 100 ; 8 sérums positifs soit 
22,22 p. 100 des sérums et DO p. 100 de ceux donnant une réponse 
sérologique; 6 sérums négatifs soit 16,66 p. 100 et 18, 18 p. 100; 
2 sérums douteux soit o,oo p. 100 et 12,o p. 100. 
Il est à noter que sur 8 sujets révélant une séro-réaction 
positive vis-à-vis de l'antigène hépatite, 4 présentent en même 
temps une séro-réaction positive vis-à-vis de l'antigène L. ictero­
hemorragiae; sur 2 sujets présentant· une séro-réactii0n douteuse 
vis-à-vis de l'antigène hépatite, 1 présente en même temps une 
réaction douteuse vis-à-vis de l'antigène L. ictero-hemorragiae. 
2° L'examen du tableau Il, chiens atteints de maladies aiguës, 
nous permet d'établir les éléments statistiques suivants : sur 
(1) Lee renseignements cliniques noue ont été obligeamment fournis par le Vétérinaire 
Lieutenant-Colonel BARDEZ qui nous a, en outre, donné toutes facilités pour effectuer le s 
prélèvements ayant permis nos examens, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. 
Bu!. Acad. Vét. - Tome XXIX (Avril 1956). - Vigot Frères, Editeurs. 5 
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Tableau II. - Chiens maladrs. 
Age : Dale du : Symplomes : Di:ignoslic Observations: Réactions 
,
: 
:prélevemenl : :ou suspicion : :ag.HCC :;in.Carre: 
: ------ --------: ------------: ------------:-------------:--------------:-------- :--------: 
C2 5 mois 11-1-55 :Toux-jetage : broncho­
: pneumonie 
:m<tlade depuis : 
:le 4-1-55.Morl: 
: le ll-1. 
: ------ --------: ------------: ------------: -------------: --------------: --------: --------: 
Cl 5 mois : : Enléri te Entérite guéri 
:vomissements: ban<11 e 
: ------ --------+------------: ------------ ·: ------------- :--------------: --------: --------+ 
: C4 14 mols : :Toux-jetage : Di'.bul mala- : guéri 
:Br.pn.légère: die de Carré: 
: ------ --------: ------------: ------------: -------------: --------------: --------+--------: 
CS IO mols " broncho- Maladie de :malade depuis : 
: pneumonie Carré :le 5-1-55.Morl: 
diarrhée : le 25-1, 
: ------ --------: ---
---------:------------: -------------: --------------: --------: --------: 
C6 l ans 18-1-55 : myoclonles : Llalitdle de :malade depuis : 
:Abattement Carré :le 17-1.Uorl 
: le 25-1. 
:------ --------:------------: ------------:-------------: ---------------: --------: --------: 
C7 
:
------
C8 
:------
C9 
Il mois :Ph·aryngl Le : Pharyngi le 
:Calarrhe.1ë••r banale 
: , toi es 
guéri 
--------: ------------: ------------: -------------: --------------: --------: --------: 
4 ans · : Enléri Le : Enléri Le 
:hémorragique: banale 
guér 1 
--------: ------------:------------: -------------: -------------- : --------: --------: 
6 mois : 21-1-55 Diarrhée : 
rebelle 
: 
----- --------: ------------: ------------: -------------: --------------: ________ ,. ________ : 
: CIO I an 28-1-55 : Di�rrhée : Maladie de : 
Toux Carri! 
: ------ --------:------------:------------: -------------: --------------: --------: --------: 
: Cil IO mols: 4-2-55 t Symp Lor.1es 
ne; veux 
: ------ --------: ------------: ------------: -------------: --------------: --------: --------: 
: Cl2 8 mols: 8-2-55 :Crises épi- : 
: · : lepliCorwcs : 
: Abattement : 
: ------ --------: ------------: ------------: -------------: --------------: --------: --------: 
: Cil 
:------
: Cl4 
:------
A 1 
:------
: A l 
:------
A 4 
:------
A 5 
:------
: A 6 
2 ans : 9-:?-55 : Gnslro­
: en Lé ri le 
:subiclère 
HépRlile 
--------:------------:------------: 
-
------------:--------------: --------: -------- + 
7 mois : 28-2-55 : Diarrhée : Maladie cle : 
:Toux-jelnge : Carré 
--------: ------
------:------------: -------------: --------------: --------: --------: 
8 ans : NoTembre55 :Crises ner- : AK Ak 
:veuses.jeta-: 
:ge. Br.pn. 
--------:-----------+------------:-------------: --------------: --------: --------: 
5 ans : " Début : malade depuis: 
:paralysie l jours. 
--------: ------------:------------: -------------: --------------: --------: --------
: 
9 mois: " Anorexie­
Aballeo1enl : 
: Catarrhe : 
: Ières voies: 
Llaladie de ++ 
Carré 
--------: ------------:------------:-------------: --------------: --------: --------: 
mols: : Diarrhée 
:persistante : 
:Anorexie 
Entérite 
banale 
--------: ------------:------------: -------------:--------------: -------- : --------: 
7 mois: :Sympl.pulm. : Malndie de : malade depuis 
:Léger abbal.: Carré 3 jours 
:--
-
--- --------: ------------: ------------: -------------: --------------: --------: --------: 
A 7 
:------
: A 8 
:------
: A 9 
:---�--
6 mois: 
I· 
: Diarrhée in: 
:Lense.Slgnes: 
: nert. fr us LU: 
malade depuis: 
:Io jours -
Me chu le 
;;
-
:;;
-
!
-
:
----------
-
-
:
-
;;�;;�;�;
--
: �;;�:;;;;
-
�;:
-
:
--------------
: --
-
�;---
: 
---��---: 
ancienne :ladie Carré : 
--------: ------------: ------------: -------------+--------------: --------: -------
-
: 
Il mols : Clonles :Mal. de Carré: 
-------- ; -------....... : ------------: ----- --------: -
-------------: --------: --------: 
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:N° des: 
:chiens: 
Age 
Tableau II. - Chiens mnlades. 
. : ------ --------: ------------: ------------: -------------: -------------- --------: --------: 
AIO 7 mois : :Sympt.diges-: 
:tifs el pulm: 
Clon ies : 
: malade depuis 
16 jours 
:------ --------: ------------: ------------: -------------: -------------- --------: --------: 
: AI03 9 mois : :Ab3t. Anore-: 
:xle. Clonies: 
. +i 
IO jours 
: ------ --------: ------------: ---------·--: ------.-------: -------------- --------: --------: 
:------
: Al3 
:------
Al6 
4 &ns :Troubles Io-: 
:comoleurs. 
:Endocardite : 
j c l11gp 
-------- : ------------:------------: -------------+--------------
4 ans :Mauvais étal: 
général 
-------- : ------------+------------: -------------:--------------
4 ans o.:cembre55 :Mauvais r.tal: 
:gén. Abat. 
:Anorexie. 
--------: --------: 
AK · AK 
--------:--------: 
: ------ --------: ------------: ------------: ------------:-------------- -------: --------: 
: Al 9 5 ans : ilr lhr ile : 
: périostite : 
: ------ --------: ------------: ------------: -------------: -------------- --------:--------: 
A20 7 ans : Cachexie. 
:Troublcsnerv; 
frustres : 
: ------ --------: ------------:------------: -------------: -------------- --------·--------: 
: A21 6ans : Maigreur : Broncho-
:jelage-Toux : pneumonie 
: ------ --------: ------------:------------: -------------:-------------- --------: --------: 
: A22 
:------
: A23 
3 ans :Mnuvn i s étal: 
:Abat .Anorexie: 
--------: ------------+------------:------- -----: --------------
4 ans ! : :Anorexie.A- : 
:malgrlssemt.: 
AK AK 
--------:--------: 
AK AK 
: ------ --------+------------: ------------: -------------: -------------- ______ .__: --------: 
: A24 6 ans :Jelioge.Amai-: Broncho-
: grl�sc1"e"l : pneumonie 
: ------ --------: ------------:------------: -------------: -------------- --------: --------: 
: A25 6 mois : Dlarrh<;e : Llalndle de 
rebelle Carré 
:------ --------: ------------:--�---------: -------------:-------------- --------:--------: 
: A27 
:-----.-
: A30 
: ------
: Ali 
:------
: A32 
6 mois : : Diarrhée. Lég: 
:myoc 1 on i es 
--------+------------ : ------------:-------------: --------------
5 moi s : ·:abal.diarrhé:s Début de Lia-: 
:anorexie :ladic de Carr: 
-------- : ------------: ------------: -------------: --------------
1 an :signes nerv.: 
--------: ------------:------------:------------- : --------------
7 mo 1 s : 
AK 
--------.: --------: 
--------: --------: 
+ 
--------:--------: 
:------ --------: ------------: ------------:-------------: -------------- --------: --------: 
: A33 6 mois : :Jetagc.Br.pn: 
:------ --------: ------------: �-----------: -------------: -------------- --------: --------: 
:A34A 2 ans :parésie posL: 
: ------ --------:------------: ------------ : -------------: -------------- --------: ------�-: 
: A35 6 1.;ois : · :diarrhiiEt'inlC.'j'è Maladie de : 
111norexi.e : Carré 1 
: ------ --------: ------------: ------------: -------------: -------------- -------�·--------: 
: A36 
: ------
AX 
. : 
=------
: ACI 
:.. 
:·-----
: AC2 
7 mois : : aba l. anore- : 
:xle.Br.Pn. 
--------: ------------: ------------: -------------: --------------
7 mois :Catarrhe des: 
:le voles.SI-: 
•:gnes nerv. 
:frustres. 
: malade depuis 
15 jours • 
--------: ------------: ------------:-------------: --------------
3 ans ! :Conjonctlvi-: 
:te.Apparillœ 
:en 6j .de si-: 
:gnc s nP.rv. 
:ataxie, my- : 
:dr i ase. 
--�-���- : ------------: ------------: -------------: --------------
---�----: ---.-----: 
--------: --------: 
--------: --------: 
,______ --------: ------------: ------------: ------------- : --·------------ --------: --------· 
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39 chiens, 21 seulement se sont prêtés au séro-diagnostic puisque 
les sérums des 18 autres (46,H> p. 100) présentaient un pouvoir 
anticomplémentaire interdisant la réaction ; parmi ces 21 sujets 
on décèle 10 réactions positives (2:'.l,64 p. 100 et 47 ,62 p. 100) et 
absence de réaction dans 11 cas (28,20 p. 100 et D2,38 p. 100). 
La statistique établie d'après le nombre d'échantillons de 
sérums (68) soumis à la réaction est la suivante : 40 sérums 
a.nticomplémentaires soit D8,82 p. 100 ; 13 sérums positifs soit 
19,11 p. 100 et 46,43 p. 100 ; 14 sérums négatifs soit 20,::l8 p. 100 
et oO p. 100 ; 1 sérum douteux soit 1,47 p. 100 et 3,o7 p. 100. 
Il est à noter que sur 10 sujets révélant une séro-réaction 
positive vis-à-vis de l'antigène hépatite, 6 présentent en même 
temps une séro-réaction positive vis-à-vis de l'antigène L. ictero­
hemorragiae. L'intensité des 2 . séro-réactions positives varie 
alors dans le même sens puisqu'elle se révèle parallèle sauf 
dans un cas (C. 701). 
Du point de vue clinique, il est intéressant de noter que sur 
10 chiens à séro-réaction positive vis-à-vis de l'antigène hépatite, 
7 présentent des localisations pulmonaires (compliquées d'acci­
dents nerveux dans 4 cas et accompagnées, dans 1 cas, d'ictère 
léger), 3 présentent des atteintes hépatiques. 
3° Les résultats consignés dans le tableau III, chiens atteints 
de maladies chroniques, sont en trop faible nombre pour qu'il 
soit possible d'en tirer une statistique valable. Sur 4 chiens on 
obtient 2 réactions positives, 1 douteuse et 1 négative ; sur 
9 sérums, 3 sont anticomplémentaires, o donnent une réaction 
positive et l'on constate 1 réaction douteuse et une absence de 
réaction. 
Les 2 sujets révélant une séro-réaction positive vis-à-vis de 
l'antigène hé.patite, présentent en inême temps une séro-réaction 
positive vis-à-vis de l'antigène L. ictero-hemorragiae. Comme 
pour les chiens atteints de maladies aiguës, il est à remarquer 
que l'intensité des deux séro-réactions varie dans le même sens. 
Si nous groupons l'ensemble des résultats obtenus pour en 
dégager une statistique générale, celle-ci s'établit de la façon 
suivante : 
1. - Statistique basée sur le nombre tota.l des sujets 
nombre total de chiens.: 77 ; 
nombre de chiens possédant un sérum anticomplémentaire 
36 (46, 7o p. 100) ; 
nombre de chiens donnant une réponse sérologique : 41 
(B3,25 p. 100) ; 
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nombre de Ghiens montrant une réaction positive 20 
(2o,97 p. 100) ; 
nombre de chiens montrant une réaction douteuse 3 
(3,89 p. 100) ; 
nombre de chiens ne donnant pas de réaction : 18 (23,37 
p. 100).
2. - Statistique basée sur le nombre de sujets d-0nnant une
réponse sérologique : 
nombre de chiens : 41 ; 
nombre de chiens montrant une réaction positive : 20 
(48, 78 p. 100) ; 
nombre de chiens montrant une réaction douteuse : 3 
(7 ,31 p. 100) ; 
nombre de chiens ne donnant pas de réaction : 18 
(43,90 p. 100) ; 
3. - Statistique basée sur le nombre total des sérums :
nombre de sérums examinés : 113 ; 
nombre de sérums anticomplémentaires 
nombre de sérums positifs 
nombre de sérums douteux 
nombre de sérums négatifs 
: 63 (oo, w p. 100) ; 
: 20 c22,12 p. 100) ; 
: 4 (3,o3 p. 100) ; 
: 21 (18,o8 p. 100) ; 
4. __.:._ Statistique basée sur le nombre de sérums donnant une 
réponse sérologique : 
nombre de sérums : oO ; 
nombre de sérums positifs : 2o (oO p. 100) ; 
nombre de sérums douteux : 4 (8 p. 100) ; 
nombre de sérums négatifs : 21 (42 p. 100) ; 
Rappelions enfin que sur le total ,des 20 chiens présentant 
une réaction positive vis-à-vis de l'antigène hépatite, 12, soit 
60 p. 100, révèlent une réaction aussi fortement positive et 
, souvent plus intense vis-à-vis d'un antigène L. ictero-hemor­
ragiae. 
L'interprétation de ce fait demeure hésitante. Une commu­
nauté d'antigène paraît peu probable puisque, à côté de ces 
réactions communes, l'on constate des réactions positives 
vis-à-vis d'un seul des 2 antigènes utilisés. Peut-être s'agit-il 
d'une réaction non spécifique provoquée par un état particulier 
de ces sérums ( 1). 
(1) Notons au passage que ces sérums révèlent à l'éleotrophorèse une perturbation très 
ltnportante de l'équilibre sérique par forte augmentation des � et y globulines. 
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Tabl�au III - Ch)ens atteints d'affections chroniques, 
----------------------------------�----------------------------------------------
: N° du : Renseignements : Nombre de : Dale du : Réaction à : Réaction à 
: chien: cliniques : prélevements : prélevement: l'ag.H.C.C : l'ag.L.H.l 
:-------s----------------:--------------:-------------:------------1------------
' :Entérite chroni-: 
: C.745 :que. Maigreur. : 2 18-6-55 AK 
:Légères poussées: 20-7-55 ! 
thermiques : 
:------�:----------------:--------------:-------------:------------:------------
: :Entérite chroni-: 
: C.768 :que. Maigreur. 18-11-55 
:Pas d'hyperther-: 
mie. 
:-------:----------------:--------------:-------------:------------:------------
: C.173 : : : 
Maigreur. 
Asthénie. 2 
22-6-55 AK 
18-11-55 AK 
:-------:----------------:------�-----:-------------:------------:------------
: : Maigreur. Né- 1 
: B.894 : phrite chroni- : 
que. 
2 
21-6-55 
18-11-55 
+± ++± 
+ 
: ------- : ---------------- : -------------- : ------------- f------------+------------
:Entérite chroni-: 
C.744 :que. Maigreur. : 
:Légères poussées: 
:thermiques pen- : 
:danl 3 mois. 
2 26-8-55 
18-11-55 
+ +  ++ 
+ + 
: ------- : -·--------------- : -------------- : ------------- : ------------ : ------------
Il n'est pas invraisemblable d'admettre, enfin, la coexistence 
des 2 anticorps. 
Il est difficile de tirer de ces résultats des données formelles 
étant donné d'une part, la fréquence de l'activité, anticomplé­
mentaire _des sérums soumis à la réaction et d'autre part, la 
coïncidence troublante de réactions positives parallèles vis-à-vis 
de l'antigène hépatite et de L. ictero-hemorragiae. 
En outre, il va sans dire que nous ne pouvi0ns consi'dérer les 
réactions positives fournies par les animaux malades comme 
. témoignant de l'infection spécifique actuelle du sujet. E:ri effet, 
la proportion des animaux bien portants et réagissants se révèle 
égale ou supérieure à celle des animaux réagissants malades. 
Au surplus, il est à noter, qu'à part une exception, ce sont les 
chiens les plus « anciens » du chenil qui, parmi les animaux 
sains, présentent des antieü"rps : indication précisant que c'est 
au cours du séjour dans le chenil que les animaux voient se 
« positiver » la réaction. 
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Conclusions 
Sous ces réserves et ne tenant compte que <le la statistique 
(seule valable) portant sur les chiens ayant fourni un sérum 
dénué de pouvoir anticomplémentaire, il nous paraît permis de 
conclure que oO p. 100 environ des chiens du chenil militaire 
de Linx développent au oours de leur séjour en Allemagne des 
sensibilisatrices spécifiques du virus de Rubarth. Cette propor­
tion traduit un taux d'infection un peu supérieur à celui décou­
lant des résultats de ScHEN (1) et ZuREK (2) en Allemagne (36 
p. 100 et 31 p. 100), un peu inférieur à celui décelé par
MARTIN (3) à Casablanca sur des chiens en provenance d' Alle­
magne (62,o p. 100). 
(Laboratoire de Recherches du Service vétérinaire des F. F. A., 
Institut français de la fièvre aphteuse et laboratoire de Bacté­
ri�logie de l'Ecole vétérinaire de Lyon.) 
(1) Tieràrtzl. Umsch., 1953, 8, 48. 
(2) Berl Gesundheitbl., 1954, 17. 
(3) Maroc médical 1955, 34, 938. 
